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1.1 Latar Belakang 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia selalu membutuhkan komunikasi untuk 
dapat berinteraksi dengan manusia lain. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat 
menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya kepada seseorang dengan baik. Menurut 
Webster New Collogiate Dictionary dalam Riswandi (2009, hal.1) “Komunikasi adalah suatu 
proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda 
atau tingkah laku”. Komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai, apabila 
masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya memiliki persepsi yang sama. Apabila 
terdapat perbedaan persepsi, maka tujuan komunikasi akan gagal. Karena itu, agar dapat 
berjalan dengan lancar komunikasi harus memiliki komponen-komponen penting didalamnya. 
Menurut AW (2011, hal.9) “Komponen tersebut yaitu sebagai berikut: adanya komunikator 
dan pengirim pesan, komunikan atau menerima pesan, pesan atau informasi, media atau 
saluran, umpan balik atau feedback, dan konteks komunikasi. Dalam berkomunikasi tentunya 
memiliki kaitan erat dengan bahasa”. 
Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa berfungsi 
untuk menyampaikan pesan dari satu individu ke individu yang lain dan berfungsi sebagai 
sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Chaer dan Agustina (2004, hal.14-15) 
mengungkapkan bahwa melalui bahasa, manusia bisa mengungkapkan berbagai maksud, 
gagasan, pikiran, konsep atau juga perasaan yang dituangkan dalam bentuk ujaran sehingga 
dapat dimengerti oleh sesamanya. Dalam kajian ilmu linguistik terdapat kajian ilmu yang 






Pragmatik adalah studi yang mempelajari suatu pemakaian bahasa yang dikaitkan 
dengan konteks pemakaiannya. Yule (2015, hal.188) menyatakan bahwa Pragmatik adalah 
studi atau kajian makna tentang hubungan bentuk-bentuk linguistik dan 2 pemakaiannya. 
Hal ini diperjelas oleh Rohmadi (2004, hal.2) yang menyatakan bahwa pragmatik 
merupakan studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks memiliki peran yang kuat 
dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Kajian 
pragmatik secara umum meliputi pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Salah satu kajian 
ilmu pragmatik yang mempelajari tentang makna imperatif yang disampaikan oleh penutur 
adalah Tindak tutur. Menurut Nadar (2009, hal.18) “Tindak tutur ilokusi dapat dituturkan 
melalui kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan kalimat imperatif”. Kridalaksana (2008, 
hal.104) mengartikan kalimat imperatif sebagai “Kalimat yang mengandung makna perintah 
atau larangan yang dalam ragam tulis ditandai oleh (.) atau (!)”. Secara umum terdapat dua 
jenis kalimat imperatif yaitu kalimat imperatif langsung dan imperatif tidak langsung. Di 
dalam tuturan terdapat beberapa makna imperatif yang mengandung makna perintah, 
larangan atau informasi yang diterima oleh lawan tutur. 
Bahasa digunakan sehari-hari sebagai sarana berkomunikasi langsung maupun tidak 
langsung. Salah satu bentuk komunikasi langsung adalah percakapan yang melibatkan 
penutur atau pembicara dengan pendengar atau lawan tutur. Percakapan yang melibatkan 
penutur dan lawan tutur dapat ditemui pada salah satu karya sastra yaitu film. Di dalam film 
terdapat dialog atau percakapan yang dikomunikasikan oleh para tokoh pemain. 
Perkembangan film saat ini menjadi media hiburan yang digemari oleh masyarakat. 
Pembuatan film banyak bertujuan untuk mengedukasi penonton dengan menyampaikan 
pesan moral yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Kalimat Imperatif dapat dijumpai 
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di berbagai situasi seperti dalam kehidupan masyarakat Tionghoa sehari-hari, ataupun dalam 
suatu karya sastra baik novel,komik, drama maupun film. 
Penelitian tentang analisis makna imperatif dalam bahasa Mandarin ini dapat 
menambah pemahaman baik bagi partisipan yaitu penutur dan lawan tutur yang diharapkan 
dapat menggunakan bahasa dengan efektif dalam percakapan sehari-hari sehingga dapat 
menyampaikan informasi yang dapat dimengerti oleh penutur dan lawan tutur . Penggunaan 
objek film dipilih dengan alasan dapat membantu pemahaman terkait pragmatik kajian 
makna kalimat imperatif yaitu tentang pemahaman tuturan dalam dialog film yang 
maknanya bersifat tersirat. 
Film merupakan salah satu media massa yang berbentuk audio visual yang sangat 
diminati oleh masyarakat baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Film 微微一笑很
倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào Tiānyǔ adalah film romansa 
Tiongkok tahun 2016 yang disutradarai oleh Zhao Tianyu dan dibintangi oleh Angela baby 
dan Jing Boran. Film yang didasarkan dari novel yang berjudul Just One Smile Is Very 
Alluring atau 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng karya Gu Man ini dirilis di 
Tiongkok pada tanggal 12 Agustus 2016, menceritakan tentang seorang pakar game yang 
bernama Xiao Nai, yang juga merupakan mahasiswa paling populer di kampus. Suatu hari, 
dia mendatangi dewi kampus Bei Wei Wei, namun bukan wajah Wei Wei yang diperhatikan, 
tapi keahlian penguasaannya terhadap permainan RPG online yang mereka mainkan. 
Sekarang, Xiao Nai harus menggunakan keahliannya baik dalam kehidupan nyata maupun 
online untuk mendapatkan hati Wei Wei. 
Film ini dipilih sebagai objek penelitian   Analis Makna Kalimat imperatif dalam 
Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ”. karena 
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film ini merupakan salah satu film romantis Tiongkok legendaris yang menceritakan 
seorang pasangan yang merupakan pakar game dan paling banyak diminati bukan hanya 
oleh masyarakat Tiongkok melainkan masyarakat dunia. Dibuktikan bahwa film ini terlaris 
pada tahun 2016 dengan meraup pendapatan kotor US $ 18,2 juta pada akhir pekan 
pembukaannya di China. Selanjutnya meraup total CN ¥ 275,5 juta di box office China, dan 
US $ 39.969.537 di seluruh dunia menurut Wikipedia (2017). Selain filmnya yang 
legendaris, film ini juga sudah ada dalam versi drama dan manhua yang berjudul LOVE 
O2O atau 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng. Pesan moral yang dapat 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuatnya lebih diterima oleh 
penonton. Selain hal-hal tersebut, dialog tokoh utama yang terdapat dalam film ini memiliki 
kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai kalimat imperatif baik 
imperatif langsung maupun imperatif tidak langsung. 
1.2 Rumusan Masalah 
 
1. Apa saja makna kalimat   imperatif langsung yang digunakan oleh tokoh utama 
( Weiwei/Luwei Weiwei, xiaonai/naihe, zhi shui wuxiang) dalam film 微微一笑很倾城
Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ? 
2. Apa saja makna kalimat imperatif tidak langsung yang digunakan oleh tokoh utama 
 
utama ( Weiwei/Luwei Weiwei, xiaonai/naihe, zhi shui wuxiang) dalam struktur kalimat 
interogatif dan deklaratif dalam film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng 
Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk mengetahui makna kalimat imperatif langsung yang digunakan oleh tokoh utama 
( Weiwei/Luwei Weiwei, xiaonai/naihe, zhi shui wuxiang) dalam film 微微一笑很倾城
Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ ? 
2. Untuk mengetahui apa saja makna kalimat imperatif tidak langsung yang digunakan oleh 
tokoh utama ( Weiwei/ Luwei Weiwei, xiaonai / naihe, zhi shui wuxiang) dalam struktur 
kalimat interogatif dan deklaratif pada film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn 
qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ ? 
 
 
1.4 Manfaat penelitian 
 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
 
1. Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum untuk memahami bidang ilmu 
linguistik khususnya cabang ilmu pragmatik. 
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan dalam bidang Pragmatik atau 
linguistik khususnya pemahaman tentang kalimat imperatif pada film 微微一笑很倾
城Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya Sutradara赵天宇Zhào Tiānyǔ. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
 
1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan 
sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas suatu hal yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan penelitian mengenai penelitian kalimat 
Imperatif bahasa Mandarin. 
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1.5 Definisi istilah kunci 
 
1. Tindak Tutur : Teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada 
hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya 
(Searle dalam Rusminto, 2010, hal. 22). 
2. Pragmatik : Studi tentang maksud dari penutur. Analisis tentang apa yang 
dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturan daripada makna 
terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan tersebut 
(Yule, 2006, hal.3). 
3. Kalimat Imperatif : Kalimat yang isinya memerintah atau meminta agar mitra tutur 
melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur (Rahardi, 2005, 
hal.79). 
4. Film : Kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam frame, 
dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 
secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu menjadi 







2.1 语用学 yǔ yòng xué（Pragmatik） 
 
Istilah pragmatik dipopulerkan oleh seorang filsuf yang bernama Charles Morris, yang 
mempunyai perhatian besar pada ilmu pengetahuan tentang tanda tanda atau semiotik. Menurut 
Yule (2014, hal.3) “Pragmatik merupakan studi tentang makna yang melibatkan penafsiran 
makna yang dimaksud dari seseorang dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks 
tersebut berpengaruh terhadap apa yang dikatakan”. “Hubungan pragmatik dengan tindak tutur 
sangat erat karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik” (Dijk dalam Djajasudarma, 
2012, hal.26). “Pragmatik dapat digambarkan sebagai suatu ilmu yang mengkaji makna tuturan” 
(Leech, 2011, hal.21). 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik 
adalah cabang linguistik yang mempelajari pentuturan dalam komunikasi yang melibatkan 
makna, konteks dan kondisi masyarakat yang mempengaruhinya. 
2.2 语境 yǔ jìng (Konteks) 
 
Konteks tuturan sangat mempengaruhi interpretasi tindak tutur oleh penutur maupun 
lawan tuturnya. Leech dalam Nadar ( 2013, hal.6) mendefinisikan konteks sebagai “Latar 
belakang pemahaman yang dimiliki oleh penutur maupun lawan tutur sehingga lawan tutur 
dapat membuat interpretasi mengenai apa yang dimaksud oleh penutur pada waktu membuat 
tuturan tertentu”. Sedangkan Yule (2006, hal.35) membahas “Konteks dalam kaitanya dengan 








lebih pemahaman orang tersebut terhadap ekspresi yang diacu”. Berkaitan dengan itu Rahardi 
(2005, hal.50) mengutarakan bahwa konteks yang dimaksud adalah Segala latar belakang 
pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur serta yang menyertai dan 
mewadahi sebuah pertuturan. 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konteks 
adalah hal yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan ataupun latar 
belakang pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang dapat membantu dalam 
menafsirkan makna yang dimaksud. Konteks membantu penutur menentukan topik pada 
peristiwa tutur yang terjadi. Keberadaan konteks juga mempermudah kita untuk memahami 
maksud tuturan yang dituturkan oleh penutur. 
Contoh Konteks : 
 
妈妈你在哪里？我们真的很担心你。   
Māmā nǐ zài nǎlǐ? Wǒmen zhēn de hěn dānxīn nǐ. 
Ibu kamu dimana? Kami sangat mengkhawatirkanmu. 
 
Konteks situasi yang terjadi adalah tiba-tiba muncul berita bahwa terjadi gempa di 
tempat Ibunya bekerja lalu   penutur tidak mengetahui dimana mamanya berada dan ia 
sangat mengkhawatirkannya. 
2.3 言语行为 yányǔ xíngwéi (Tindak Tutur) 
 
Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar. 
Menurut Searle dalam Rusminto (2010, hal.22) “Tindak tutur adalah teori yang mencoba 
mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang 
dilakukan oleh penuturnya”. Searle juga mengungkapkan bahwa Kajian tersebut didasarkan 




baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata misalnya membuat 
pernyataan pertanyaan, perintah, dan permintaan. Menurut Wiyatasari (2015, hal.46) “Tindak 
tutur merupakan salah satu bagian yang penting yang mendukung terjadinya situasi tutur”. 
Teori tindak tutur pertama kali dicetuskan oleh Austin (1962) yang kemudian dikembangkan 
oleh Searle (1969). Austin menyatakan bahwa pada dasarnya saat seseorang mengatakan 
sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Austin juga memperkenalkan tiga macam tindak tutur 
yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. 
Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa tindak tutur adalah teori dalam suatu 
bahasa dan mengkaji makna tuturan dalam komunikasi. 
2.3.1 言语行为功能 yányǔ xíngwéi gōngnéng (Fungsi Tindak Tutur) 
 
Menurut Leech dalam Tarigan (2009, hal.40-41) “ Tindak tutur mempunyai beraneka 
ragam fungsi yang berkenaan dalam praktik kehidupan sehari-hari.” Leech (2009, hal. 40-41) 
mengklasifikasikan fungsi-fungsi tindak tutur menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut. 
1. Kompetitif 
 
Tujuannya bersaing dengan tujuan sosial, misalnya : memerintah, meminta, 
menuntut, mengemis dan sebagainnya. 
2. Menyenangkan 
 
Tujuannya adalah bersamaan atau bertepatan dengan tujuan sosial, misalnya: 







Tujuannya adalah tidak mengacuhkan atau bisa saja terhadap tujuan sosial, 
misalnya: melaporkan, mengumumkan, dan menginstruksikan. 
4. Pertentangan 
 
Tujuannya adalah bertabrakan atau bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya : 
mengancam, menuduh, mengutuk, menyumnpahi, menegur, mencerca, dan 
mengomeli. 
2.4 祈使句 Qíshǐjù ( Kalimat Imperatif) 
 
Dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari, kalimat imperatif merupakan salah satu jenis 
kalimat yang sering muncul antara penutur dengan lawan tutur. Pengertian kalimat imperatif 
menurut Kridalaksana (2008, hal.104) adalah “kalimat yang mengandung makna perintah atau 
larangan serta mengandung intonasi imperatif, dan biasanya ditandai oleh partikel seru”. 
Rahardi (2005, hal.79) juga mengatakan bahwa kalimat imperatif merupakan kalimat yang 
isinya memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu yang diinginkan oleh 
penutur. Dalam praktiknya, kalimat imperatif ini dapat bermakna memerintah, memohon, 
mengajak atau melarang. 
Kalimat imperatif dalam bahasa Mandarin disebut dengan 祈使句 qíshǐjù. Dalam 
kalimat imperatif terdapat makna imperatif perintah(命令Mìnglìng）, permohonan ( 请求
qǐngqiú ) , ajakan ( 邀请 yāoqǐng) dan larangan (禁止 Jìnzhǐ ). (Wang Lifang dikutip dari 
NC Bangun dalam elektrik jurnal, 2009, hal. 4 ) mengemukakan bahwa kalimat imperatif 
bahasa Mandarin dapat dibentuk dari tiga aspek yaitu penggunaan subjek dalam kalimat, 




kalimat imperatif bahasa Mandarin. Menurut Wijana dan Romadi (2011, hal. 28) “ Kalimat  
imperatif dibedakan menjadi dua yaitu kalimat imperatif langsung dan kalimat imperatif 
tidak langsung.” Pada kalimat imperatif langsung, lawan tutur dapat dengan mudah 
memahami maksud dari penutur karena dinyatakan dalam tuturan bermakna lugas. 
Berkaitan dengan hal ini, Nadar (2009, hal.18-19) mengungkapkan bahwa kalimat 
imperatif langsung adalah tuturan yang sesuai modus kalimatnya, misalnya kalimat berita 
untuk memberitakan, kalimat perintah untuk menyuruh. Sedangkan kalimat imperatif tidak 
langsung adalah tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, maka maksud dari 
kalimat imperatif tidak langsung dapat beragam dan tergantung pada konteksnya. 
 
 
2.4.1 直接祈使句 Zhíjiē Qíshǐjù (Kalimat Imperatif Langsung) 
 
Menurut Wijana dan Romadi (2011, hal.29) “Kalimat imperatif langsung merupakan 
kalimat yang makna imperatifnya dapat dimengerti dengan mudah oleh lawan tutur karena 
kalimatnya yang dinyatakan dalam tuturan bermakna lugas.” Menurut Alisjahbana dalam 
Rahardi( 2005, hal.21) Kalimat imperatif langsung terdapat empat yaitu perintah (命令
Mìnglìng), permohonan (请求 qǐngqiú), ajakan (邀请 yāoqǐng) , larangan (禁止 Jìnzhǐ). 
2.4.1.1 Perintah (命令 Mìnglìng) 
 
Kalimat imperatif yang digunakan untuk menyuruh lawan tutur melakukan sesuatu 
sesuai dengan yang diharapkan oleh penutur. Alisjahbana dalam Rahardi (2005, hal.19-20) 
menyatakan bahwa kalimat perintah sebagai ucapan yang isinya memerintah, memaksa, 
menyuruh, mengajak, meminta, agar orang yang diperintah melakukan apa yang 




melakukan apa yang dikatakan oleh penutur. Makna kalimat imperatif perintah ada tiga 




Mǎ lì： qǐng dú zhè ge jùzi! 
Mali：Tolong baca kalimat ini ! 
Contoh tersebut memiliki makna imperatif perintah halus, karena dalam kalimat tersebut 
penutur meminta secara halus dengan tidak menggunakan kata-kata kasar agar apa yang 
diucapkan tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 
2.4.1.2 Permohonan ( 请求 qǐngqiú) 
 
Kalimat imperatif yang digunakan untuk memohon atau meminta lawan tutur agar 
melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh penutur. Namun dalam kondisi ini 
tidak mengharuskan lawan tutur untuk melakukan apa yang diinginkan penutur karena pada 
dasarnya sifat kalimat permohonan ini tidak memaksa seperti jenis perintah. Makna kalimat 
imperatif permohonan ada dua yaitu permohonan sopan dan permohonan biasa. Rahardi 
(2005, hal.79) “Kalimat imperatif permohonan ditandai dengan pemakaian penanda 
kesantunan “请 Qǐng (tolong)”, “来吧 Lái ba (ayo)”, “希望 Xīwàng (harap)”, “应该




Lì lì ： Bàituō nǐ bǎ zhè ge dōngxī gěi tā. 
Lili ：Tolong kamu berikan benda ini kepadanya. 
Contoh tersebut memiliki makna imperatif permohonan, karena dalam kalimat tersebut 




benda tersebut kepadanya. Serta tujuan yang diucapkan lawan tersebut agar dipenuhi 
oleh lawan tutur. 
2.4.1.3 Ajakan ( 邀请 yāoqǐng) 
 
Kalimat imperatif yang diucapkan dengan maksud untuk mengajak lawan tutur 
untuk melakukan sesuatu hal bersama dengan penutur. Rahardi (2005, hal.82) mengatakan 
bahwa kalimat imperatif ajakan biasanya digunakan dengan penanda kesantunan “ayo”,  




Nà nà ： Hǎo, xiànzài wǒmen chī ba ! 
Nana : Baiklah, ayo kita makan sekarang ！ 
 
Contoh tersebut memiliki makna imperatif ajakan, karena dalam kalimat tersebut penutur 
memiliki makna mengajak serta memberitahukan kepada lawan tutur agar apa yang 
diucapkan tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 
 
 
2.4.1.4 Larangan (禁止 Jìnzhǐ) 
 
Kalimat imperatif yang digunakan agar lawan tutur tidak melakukan sesuatu. 
Menurut Rahardi (2005, hal.109) “Kalimat larangan adalah kalimat yang maknanya 
dapat ditandai dengan pemakaian kata “jangan”.” Makna kalimat imperatif ini sama 




kondisi seperti ini sangat kecil kemungkinan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan 
oleh penutur dan biasanya diucapkan dengan intonasi tinggi. Makna kalimat imperatif 
larangan ada dua yaitu larangan keras dan larangan biasa. 
Contoh : 
 
姐姐 ： 别打扰他！ 
Jiějiě： Bié dǎrǎo tā! 
Jiejie : Jangan ganggu dia ! 
 
Contoh tersebut memiliki makna imperatif Larangan, karena dalam kalimat tersebut 
penutur menggunakan nada tinggi untuk melarang agar tidak mengganggu dia, serta 




2.4.2 间接祈使句 Jiànjiē qíshǐjù ( Kalimat Imperatif Tidak Langsung ) 
 
Pada saat membicarakan mengenai kalimat imperatif, seringkali yang terbesit 
adalah kalimat bermakna perintah yang memiliki struktur imperatif. Makna imperatif juga 
dapat dinyatakan dalam struktur kalimat yang lain. Rahardi (2009, hal.19) mengatakan 
bahwa dalam menyampaikan maksud memerintah, penutur dapat menggunakan kalimat 
berita (kalimat deklaratif) dan dapat pula menggunakan kalimat tanya (kalimat interogatif). 
Dalam memahami kalimat imperatif tidak langsung, diharapkan lawan tutur benar- 
benar memahami terlebih dahulu mengenai konteks situasi pada saat penutur 
menuturkannya. Konteks situasi dalam jenis kalimat ini berperan penting karena tanpa 
memahami konteks situasi terlebih dahulu, lawan tutur tidak akan dapat memahami 




menjelaskan mengenai jenis-jenis kalimat imperatif tidak langsung yang dinyatakan dalam 
struktur kalimat deklaratif dan dalam struktur kalimat interogatif. 
 
 
2.4.2.1 陈述句结构祈使句 Chénshùjù jiégòu qíshǐjù (Kalimat Imperatif dalam struktur 
Kalimat Deklaratif ) 
Rahardi (2005, hal.134) mengatakan bahwa kalimat imperatif tidak langsung dapat 
 
diidentifikasi dalam 4 tuturan deklaratif. Imperatif pada tuturan deklaratif dapat dibedakan 
yaitu sebagai berikut. 
a. 陈述性陈述，陈述命令式命令的语用学含义 Chénshù xìng chénshù, chénshù mìnglìng 
shì mìnglìng de yǔ yòng xué hányì (Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik 
imperatif perintah) adalah tuturan yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk 
menyampaikan perintah. Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh ibu kepada anak 
pertamanya. Dibalik tuturan tersebut ibu bermaksud memerintah agar anak pertamanya itu 
tidak meminum jus buah itu karena jus itu sudah kadaluwarsa. 
妈妈：马丽！ 那个已果汁经过期了， 在那个桌子上有别的果汁。 
Māmā : Mǎ lì! Nàgè Guǒzhī yǐjīng guòqí le, zài nàgè zhuōzi shàng yǒu bié de Guǒzhī. 
Mama : Mali ! jus itu sudah kadaluwarsa, di atas meja sebelah sana ada jus yang lain. 
 
b. 陈述性陈述，陈述请愿的命令请求意义 Chénshù xìng chénshù, chénshù qǐngyuàn de 
mìnglìng qǐngqiú yìyì (Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif 
permohonan) adalah tuturan yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk 




adik kepada kakaknya ketika mereka sedang berjalan-jalan di mall. Dibalik tuturan tersebut 
adik bermaksud memohon kepada kakaknya untuk dibelikan boneka yang diinginkan. 
妹妹 ：姐姐, 给我那个玩具，我才走。 
Mèimei : Jiějiě , gěi wǒ nàgè wánjù, wǒ cái zǒu. 
Meimei : Kakak, memberiku mainan itu, aku baru pergi. 
 
c. 陈述性陈述，陈述请愿的命令邀请意义 Chénshù xìng chénshù, chénshù qǐngyuàn de 
mìnglìng yāoqǐng yìyì (Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif 
ajakan) adalah tuturan yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan 
ajakan atau mengajak. Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh mali pada saat 
menelefon pacarnya. Dibalik tuturan tersebut mali bermaksud mengajak pacarnya untuk 
menonton film bersama. 
马丽：今天电影院上映一步很好的电影。 
Mǎ lì ：Jīntiān diànyǐngyuàn shàngyìng yībù hěn hǎo de diànyǐng. 
Mali : Hari ini di bioskop ada film yang sangat bagus. 
 
d. 陈述性陈述，陈述请愿的命令禁止意义 Chénshù xìng chénshù, chénshù qǐngyuàn de 
mìnglìng Jìnzhǐ yìyì (Tuturan deklaratif yang menyatakan makna pragmatik imperatif 
larangan) adalah tuturan yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan 
larangan. Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh Lixiang kepada temannya dengan 
maksud melarang temannya masuk ke dalam kamarnya karena kamarnya sedang 
berantakan. 
李翔 ：我的房间乱七八糟。 




Lixiang : Kamarku berantakan. 
 
 
2.4.2.2 疑问句结构中的祈使句 Yíwènjù jiégòu zhōng de qíshǐjù (Kalimat Imperatif dalam 
struktur Kalimat Interogatif ) 
Kalimat imperatif jenis ini merupakan kalimat imperatif tidak langsung yang 
dituturkan dengan menggunakan struktur kalimat interogatif atau kalimat tanya. Menurut 
Rahardi (2005, hal.142) digunakannya tuturan interogatif untuk menyatakan makna 
pragmatik imperatif, dapat mengandung makna ketidaklangsungan yang cukup besar. 
Imperatif pada tuturan interogatif ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu sebagai berikut: 
a. 陈述命令式的语用意义的疑问句 Chénshù mìnglìng shì de yǔ yòng yìyì de yíwènjù 
(Tuturan interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif perintah) adalah tuturan 
yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan perintah dan bertanya 
kepada lawan tutur.   Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh Lili kepada temannya 
yang sedang terjatuh. Dibalik tuturan tersebut doni bermaksud untuk memerintah temannya 
agar berhati-hati ketika berjalan. 
丽丽：哎呀，你走路看哪里啊？ 
Lì lì ：Āiyā, nǐ zǒulù kàn nǎlǐ a? 
Lili ：Kamu jalan lihat ke mana sih ? 
 
b. 陈述请求式的语用意义的疑问句 Chénshù qǐngqiú shì de yǔ yòng yìyì de yíwènjù (Tuturan 
interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif permohonan) adalah tuturan yang 
secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan permintaan dan permohonan 




Lixin kepada zhangdong. Dibalik tuturan tersebut bermaksud memohon agar Rafael segera 
membantunya namun diucapkan secara tidak langsung dengan lixin sebagai perantaranya. 
李信：张东, 我要问你，什么时候你能帮助他？ 
Lǐ xìn: Zhāng dōng, wǒ yào wèn nǐ, shénme shíhòu nǐ néng bāngzhù tā? 
Lixin: Zhang dong, aku ingin bertanya kepadamu, kapan kamu dapat membantu dia ? 
 
 
c. 陈述邀请式的语用意义的疑问句 Chénshù yāoqǐng shì de yǔ yòng yìyì de yíwènjù 
(Tuturan interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif ajakan) adalah tuturan 
yang secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan ajakan atau mengajak 
dan bertanya kepada lawan tutur. Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh Lixiang 
kepada temannya. Dibalik tuturan tersebut, Lixiang bermaksud mengajak temannya untuk 
makan bersama di restoran yang dia katakan. 
李翔 ：那家饭馆的面条很好吃，你吃过吗？ 
Lǐ xiáng ：Nà jiā fànguǎn de miàntiáo hěn hào chī, nǐ chī guò ma? 
Lixiang ：Mie di restoran itu sangat enak, apakah kamu sudah pernah makan di sana ? 
 
 
d. 陈述禁止式的语用意义的疑问句 Chénshù Jìnzhǐ shì de yǔ yòng yìyì de yíwènjù (Tuturan 
interogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif larangan) adalah tuturan yang 
secara tidak langsung atau bermaksud untuk menyampaikan larangan dan bertanya kepada 
lawan tutur. Contoh tuturan di bawah ini diucapkan oleh anna kepada sahabatnya. Dibalik 
tuturan tersebut Anna bermaksud melarang sahabatnya merokok lagi. Karena menganggap 
bahwa merokok itu tidak baik apalagi bagi seorang perempuan. 
安娜：你是女人，为什么抽烟？ 









Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng adalah salah satu film 
bergenre fantasi,  dan Romance yang berasal dari Tiongkok. Film 微微一笑很倾城
Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng tayang perdana pada tanggal 12 Agustus 2016 dan 
berdurasi 93 menit ( 1 jam 33 menit) . Film ini di dasarkan dari novel karya Gu Man. 
Film ini memiliki judul asli  微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng yang 
disutradarai oleh 赵天宇 Zhào tiānyǔ dan diproduksi oleh perusahaan Shanghai Gcod 
Entertainment Huace Pictures (Tianjing) ,Tianjin Lianrui Pictures Dongyang Yixing 
Media dan Shanghai Tencent Pictures Taiyang Chuanghe Media. Film 微微一笑很倾城
Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng adalah film yang berkisah tentang kehidupan para gamers 
yang menghabiskan banyak waktunya untuk berpartisipasi dalam sebuah game virtual 
reality bernama Mengyou Jianghu. Film ini juga menceritakan kehidupan anak-anak 
muda yang tidak bisa lepas dari game virtual reality. Selain belajar dan bekerja, sisa 
waktu mereka dihabiskan dalam dunia game yang seolah-olah menjadi sebuah rumah 
kedua bagi mereka. Kita tidak hanya menonton anak-anak muda memainkan keyboard 
dan mouse mereka, tapi kita diperlihatkan bahwa imajinasi mereka benar-benar masuk ke 
dalam sebuah game. Kita bisa katakan bahwa orang-orang dalam film ini adalah para 
pecinta game akut. Film ini mirip dengan Sword Art Online (SAO) dimana kita bisa 
melakukan hal-hal lumrah di dunia nyata seperti bertemu orang-orang baru, hidup 




tidak memunculkan karakter antagonis yang membuat kehidupan para gamers berada di 
ujung tanduk. Mengyou Jianghu merupakan sebuah game RPG biasa tanpa 
mengharuskan pemain login dengan pikiran mereka dan konsol VR. Hanya saja, kita 
dibawa masuk ke dalam kehidupan anak-anak remaja melalui sudut pandang imajinasi 
mereka terhadap game. 
Berfokus pada sang heroine dengan nama pengguna Bei Wei Wei yang memiliki 
kemampuan bertarung yang tinggi dan berguna dalam menyelesaikan banyak misi. Ia 
menghabiskan waktu disela-sela kuliahnya untuk bermain game, hingga suatu ketika 
koneksi internet di asrama tempat Wei Wei tinggal terputus saat sedang melawan 
monster. Ia pun segera keluar dari asramanya untuk pergi ke warnet dengan sepeda. Saat 
di perjalanan, karena terburu-buru ia menyerempet pengendara sepeda lain. Namun ia 
segera masuk ke dalam warnet dan melanjutkan permainan online nya. Dalam game 
tersebut, pemain dapat melakukan kegiatan seperti manusia pada umumnya. Luwei Wei 
Wei ( ini adalah nama username Bei Wei Wei di dalam game ) memiliki suami bernama 
Zhi shui Wuxiang, namun suami Wei Wei dalam game ini meminta untuk berpisah, Wei 
Wei pun menyetujuinya karena memang ia menikah hanya untuk menjalankan misi. 
Beberapa hari kemudian setelah ia berpisah dengan Zhi shui Wuxiang. Zhi shui menikah 
lagi dengan gadis lain. Pada saat perayaan pernikahan Zhi shui, Wei Wei sedang online. 
Namun tiba-tiba teman sekamar Bei wei wei meminta bantuan untuk menangkap kecoa 
yang ada di kamarnya . akhirnya ia pun meninggalkan laptopnya yang masih dalam 
keadaan online untuk membantu teman sekamarnya. Saat ia kembali memainkan game 
nya, ternyata ia sudah berada di antara segerombolan pemain lain yang sedang 




dialaminya, dalam ruang obrolan game tersebut, ia dikatakan ingin mengacaukan 
perayaan pernikahan mereka, karena tidak terima diceraikan. Akhirnya ia berinisiatif 
untuk menjual ramuan – ramuan yang ada dalam game dengan harga diskon untuk 
mengalihkan perhatian lainnya. Pada saat inilah ia bertemu dengan pemain terbaik dalam 
server game nya yaitu Yi Xiao Naihe. Xiao Naihe menawarkan Wei Wei untuk menikah 
dengannya. Merekapun menikah dengan perayaan yang lebih mewah daripada Zhi shui. 
Setelah melakukan berbagai macam misi dalam game, Xiao Naihe mengajak Wei Wei 
untuk bertemu secara langsung. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
 
Terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian 
pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Worotikan, mahasiswa Sastra Inggris Universitas 
Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Budaya Manado (2015) dengan Judul “Kalimat Imperatif 
dalam FILM THE GREAT GATSBY”. Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu (1) 
Apa saja bentuk kalimat imperatif yang digunakan oleh para tokoh dalam Film “The 
Great Gatsby”? (2) Apa saja fungsi dari kalimat imperatif dalam film “The Great 
Gatsby” ? Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif konsep Aarts dan Aarts 
untuk menganalisis data. Dari hasil klasifikasi data, ditemukan 151 kalimat imperatif. 
Berdasarkan fungsinya, 77 kalimat imperatif dalam bentuk perintah, 29 kalimat imperatif 
dalam bentuk permintaan atau keinginan, 17 kalimat imperatif dalam bentuk undangan 
dan 28 kalimat imperatif dalam bentuk peringatan. Persamaan penelitian tersebut dengan 




objek penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini meneliti film yang berjudul 微微一
笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào tiānyǔ sebagai sumber data 
yang diteliti . 
Penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Wenzen, mahasiswa Sastra Inggris 
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Budaya Manado (2016) dengan judul “Kalimat 
Imperatif dalam film “12 Years a Slaves” karya Steve McQueen. Skripsi ini memiliki dua 
rumusan masalah yaitu (1) Apa saja kalimat imperatif yang terdapat dalam Film “12 
Years a Slaves” karya Steve McQueen? (2) Apa saja fungsi dan bentuk dari kalimat 
imperatif dalam Film “12 Years a Slaves” karya Steve McQueen? skripsi ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif mengklasifikasi kalimat imperatif 
menggunakan teori yang di kemukakan oleh Quirk dan Greenbaum. Dari hasil klasifikasi 
data yang ditemukan yaitu ada 130 kalimat imperatif tanpa subjek, 25 kalimat imperatif 
menggunakan subjek, 6 kalimat imperatif menggunakan “Let”, 21 kalimat imperatif 
negatif, 9 kalimat imperatif persuasif. 112 kalimat perintah dalam bentuk perintah, 48 
kalimat perintah dalam bentuk keinginan, 13 kalimat perintah dalam bentuk undangan, 
dan 22 kalimat perintah dalam bentuk peringatan. Persamaan penelitian tersebut dengan 
penelitian ini yaitu pada bidang kajian penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian tersebut terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini 
meneliti film yang berjudul 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 
Sutradara赵天宇Zhào tiānyǔ sebagai sumber data yang diteliti. 
Penelitian ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Yessica Christiana (2016), 




“Analisis Kalimat Imperatif dalam film 最烂学生 zuì làn xuéshēng.” Skripsi ini memiliki 
tiga rumusan masalah yaitu (1) Apa saja kalimat imperatif langsung yang terdapat dalam 
film 最烂学生 zuì làn xuéshēng ? (2) jenis makna imperatif tidak langsung apa saja yang 
terdapat dalam struktur kalimat interogatif dan deklaratif dalam film 最烂学生 zuì làn 
xuéshēng? (3) apa saja fungsi kalimat imperatif langsung maupun imperatif tidak 
langsung yang terdapat dalam film 最烂学生zuì làn xuéshēng? 
Yessica Christiana menganalis kalimat imperatif dalam film 最烂学生 zuì làn 
xuéshēng menggunakan metode deskriptif kualitatif. kalimat imperatif langsung dan 
kalimat imperatif tidak langsung yang meliputi imperatif memerintah, permohonan, 
mengajak, dan melarang. Dalam penelitian ini ditemukan 120 data temuan yang 
meliputi kalimat imperatif langsung 66 data dan kalimat imperatif tidak langsung 54 
data. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada permasalahan yang 
dikaji yaitu mengenai kalimat imperatif. Perbedaannya yaitu hanya terletak pada judul 
sumber datanya.  Yessica Christiana Hidayat menggunakan Film 最烂学生 zuì làn 
xuéshēng, sedangkan pada skripsi ini menggunakan Film yang berjudul 微微一笑很倾
城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ . 
Keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu 
mengaitkan makna kalimat imperatif yang digunakan oleh tokoh utama ( Weiwei, 
Naihe /  Xiaonai ,  Zhi shui wuxiang) yang ada dalam film 微微一笑很倾城 Wéiwéi 
yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ baik imperatif langsung maupun 




partisipan tokoh dalam film, dan konteks situasi. Analisis makna kalimat imperatif 
yang muncul dapat dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut melalui audiovisual yang 
terdapat dalam film sehingga lebih dapat memaknai kalimat imperatif secara tepat 





3.1 Jenis Penelitian 
 
Arikunto (2002, hal.136) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara 
yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Metode penelitian 
adalah langkah yang penting dalam melakukan penelitian dan harus sesuai dengan 
masalah yang diteliti. Penggunaan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan 
yang diteliti akan mendapatkan hasil yang tepat. 
Moleong dalam Alfianika (2015, hal.19) mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada 
dasarnya upaya membangun pandangan mereka yang teliti dan rinci, dibentuk dengan 
kata-kata, gambar holistic dan rumit. Menurut Mukhtar (2013, hal.10-11) “Penelitian 
deskriptif kualitatif bertujuan mendeskripsikan segala keadaan yang ada”. Pada penelitian 
ini data yang dikumpulkan berupa tuturan yang dihimpun dari data berupa dialog pada 
film. 
3.2 Sumber Data 
 
Hasil penelitian yang efektif sangat bergantung pada ketepatan pemilihan sumber 
data. Sumber data dipilih setelah ditentukannya masalah yang akan diteliti. Menurut 
Sutopo (2006, hal.56-57), “Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 
menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak ataupun dokumen-dokumen”. 
Mukhtar (2013, hal.100) menyatakan bahwa data primer adalah data yang dihimpun 







wawancara dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh 
peneliti atau melalui tangan kedua atau ketiga. 
Sumber data primer pada penelitian ini adalah seluruh isi dialog tokoh utama film yang 
berjudul 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào Tiānyǔ . 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber 
kepustakaan, penelitian terdahulu dan kamus. 
3.3 Pengumpulan Data 
 
Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik observasi. Gulo (2010, 
hal.79) menjelaskan “Pengumpulan dengan metode teknik observasi adalah dengan 
metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi saat menyaksikan 
penelitian”. Penyaksian terhadap peritiwa-peristiwa penelitian tersebut bisa dengan 
melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat dengan cara yang paling 
objektif. Pada tahapan pengumpulan data, langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menonton Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 
 
Zhào tiānyǔ secara berulang dan berkala. 
 
2.  Mencatat makna kalimat imperatif yang ada dalam Film微微一笑很倾城 Wéiwéi 
yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào tiānyǔ. 
3. Menerjemahkan dialog yang telah dikelompokkan dengan urutan tulisan 汉字 Hànzì, 
cara baca 拼音 Pīnyīn, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contoh 
penerjemahannya adalah sebagai berikut: 
王心雨：你不要去了。
Wángxīnyǔ : Nǐ bùyào qù le. 




4. Menggaris bawahi tuturan-tuturan yang termasuk dalam klasifikasi imperatif 
langsung dan imperatif tidak langsung. 
3.4 Analisis Data 
 
Setelah proses pengumpulan data dilaksanakan secara cermat, maka langkah 
selanjutnya adalah analisis data. Data-data yang terkumpul dianalisis untuk mendapatkan 
hasil dari suatu penelitian. Menurut Munawaroh (2012, hal.83) “Rancangan analisis 
adalah berbagai alat analisis data penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat 
terpecahkan, hipotesis penelitian dapat dibuktikan atau diuji, dan akhirnya tujuan 
penelitian dapat tercapai”. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Data yang sudah ada kemudian diklasifikasikan sesuai makna kalimat 
imperatif pada Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵
天宇Zhào tiānyǔ 
2. Mengklasifikasikan makna kalimat imperatif langsung maupun tidak langsung 
dalam Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇
Zhào tiānyǔ. 
3. Menganalisis dan mendeskripsikan data sesuai dengan teori yang digunakan. 
 
4. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat laporan hasil penelitian. 
 
BAB IV 
TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Temuan 
 
Dalam penelitian ini data yang dianalisis yaitu dialog tokoh utama (Xiaonai/Naihe, 
Weiwei/Luwei Weiwei dan Zhi Shui Wuxiang ) yang berupa kajian makna imperatif 
kalimat bahasa Mandarin baik imperatif langsung maupun imperatif tidak langsung yang 
ditemukan dalam Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇
Zhào tiānyǔ. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, telah ditemukan sebanyak 30 
data. 
Tabel 4.1 Jumlah keseluruhan temuan data Makna Kalimat dalam Film 微微一
笑 很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ 
 








































4.2.1 Makna Imperatif Langsung Film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng 
 
Berikut ini merupakan data yang diambil dari dialog tokoh utama (Xiaonai/ Naihe, 
Weiwei/Luwei Weiwei dan Zhi Shui Wuxiang ) dalam film 微微一笑很倾城 Wéiwéi 
yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ yang didalamnya terdapat makna 
kalimat imperatif langsung. 




Gambar 4.1 Weiwei melemparkan ramuan/ WWYXHQC, 00 : 04 : 01 
微微 ： 我来了，接着！ 
Wǒ láile, Jiēzhe! 
Saya datang, Tangkap ! 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang 
diucapkan oleh Weiwei bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena 
kalimat yang dituturkan oleh weiwei tersebut bermaksud memerintahkan 
mereka agar menangkap ramuan yang dilemparkan weiwei kepada mereka. 
Tuturan ini terjadi pada saat teman weiwei hampir kalah pada saat membantu 
weiwei melawan monster Lalu weiwei melemparkan ramuan agar mereka 
tidak kalah yang dibuktikan dalam kalimat 接着！(Jiēzhe!) yang artinya 




makna memerintah atau menyuruh lawan tutur agar apa yang diucapkan 
tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 
Data 2 
 
Gambar 4.2 Zhi shui wuxiang memerintahkan agar berhenti tertawa/ 
WWYXHQC, 00 : 05 : 15 
直水无香 ：这游戏设计的怎么能出这么三观不正的东西呢？你还笑 ！ 
Zhè yóuxì shèjì de zěnme néng chū zhème sān guān bùzhèng 
de dōngxī ne ? Nǐ hái xiào! 
Bagaimana game ini bisa didesain dengan tiga sudut 
pandang seperti itu? Kamu masih tertawa! 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
zhi shui wuxiang bermakna imperatif Perintah( 命令 Mìnglìng ） karena 
kalimat yang dituturkan oleh 直水无香 (Zhí shuǐ wú xiāng) tersebut 
bermaksud memerintahkan agar weiwei berhenti tertawa. Dikarenakan 
banyak teman-temannya yang melihat mereka mendapatkan hadiah yang 
sedikit dan 直水无香(Zhí shuǐ wú xiāng) merasa malu. Seolah-olah weiwei 
dan teman-temannya mengejeknya karena mendapatkan hadiah yang sedikit 
yang dibuktikan dalam kalimat 你还笑 ！(Nǐ hái xiào!) yang artinya Kamu 
masih tertawa!. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memerintah atau menyuruh lawan tutur agar apa yang 






Gambar 4.3 Weiwei memerintahkan Minggir/WWYXHQC, 00 : 03 : 38 
微微 ：闪开闪开！ 
Shǎn kāi shǎn kāi! 
minggir minggir ! 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
oleh Weiwei bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena kalimat 
yang dituturkan oleh weiwei tersebut bermaksud memerintahkan agar naihe 
minggir. Dan tuturan ini terjadi pada saat weiwei terburu - buru mengendarai 
sepeda dan ingin segera pergi ke warnet dan hampir menabrak naihe yang 
juga ingin pergi ke warnet yang dibuktikan dengan kalimat 闪开闪开！(Shǎn 
kāi shǎn kāi! ) yang artinya minggir minggir !. Sehingga dalam kalimat yang 
dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau menyuruh lawan 







Gambar 4.4 Zhi shui wuxiang memerintahkan membuka hadiah / 
WWYXHQC, 00 : 04 : 53 
直水无香 : 让我开吧！ 我手红。 
Ràng wǒ kāi ba! Wǒ shǒu hóng. 
Biar aku yang membukannya! Tanganku merah. 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Zhi Shui Wuxiang bermakna imperatif Perintah( 命令 Mìnglìng）karena 
kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui Wuxiang tersebut bermaksud 
memerintahkan agar dia saja yang membuka kotak hadiah tersebut. Lalu 
Tuturan ini terjadi pada saat mereka menang dalam melawan monster dan 
zhi shui wuxiang memerintahkan kepada weiwei bahwa ia saja yang 
membuka hadiahnya yang dibuktikan dalam kalimat 让我开吧！(Ràng wǒ 
kāi ba! ) yang artinya biar aku yang membukanya. Sehingga dalam kalimat 
yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau menyuruh 










Gambar 4.5 Erxi memerintahkan melihat kulit naihe/ WWYXHQC, 00 : 11 : 
49 
二喜：大神， 他看不见我。看好紧绷！ 
Dàshén, Tā kàn bùjiàn wǒ . Kàn Hǎo jǐn bēng! 




Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang 
diucapkan oleh Erxi bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena 
kalimat yang dituturkan oleh erxi tersebut bermaksud memerintahkan agar 
weiwei dan temannya melihat betapa ketat dan bagus kulit naihe.dan 
tuturan ini terjadi pada saat mereka berada di dalam minimarket dan tiba- 
tiba melihat naihe dan teman-temanya yang sedang berjalan dan berhenti 
didepan kaca minimarket yang dibuktikan dengan kalimat 看好紧绷！(Kàn 
Hǎo jǐn bēng!) yang artinya lihat sangat ketat.  Sehingga dalam kalimat 
yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau menyuruh 









Gambar 4.6 Weiwei memerintahkan xiaonai keluar / WWYXHQC, 01 : 
23 : 33 
 
微微：是出什么事了吗？ 肖奈，肖奈，肖奈你快出来 ！ 
Shì chū shénme shìle ma? Xiào nài, xiào nài,Xiào nài nǐ kuài chūlái! 
Apakah ada masalah ? Xiaonai, Xiaonai, Xiaonai cepat keluar kamu ! 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Weiwei bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena kalimat yang 
dituturkan oleh Weiwei tersebut bermaksud memerintahkan agar Xiaonai 
segera keluar untuk menemuinya yang dibuktikan dalam kalimat 肖奈你快
出来 ！(Xiào nài nǐ kuài chūlái!) yang artinya Xiaonai cepat keluar kamu!. 
Tuturan ini terjadi pada saat tahun baru dan weiwei menemui xioanai di 
rumahnya karena ia tahu bahwa xiaonai sedang ada masalah. Sehingga 
dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah 












weiwei, kecoa ! 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
oleh Erxi bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena kalimat yang 
dituturkan oleh erxi tersebut bermaksud memerintahkan agar weiwei 
menangkap kecoa yang sedang berjalan di atas meja belajar mereka. Tuturan 
ini terjadi pada saat mereka berada di dalam kamar asrama dan weiwei 
sedang bermain game, lalu tiba tiba ada kecoa berjalan diatas meja erxi dan 
erxi berteriak yang dibuktikan dalam kalimat 微微，蟑螂！ (Wéiwéi, 
zhāngláng!) yang artinya Weiwei Kecoa!. Sehingga dalam kalimat yang 
dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau menyuruh lawan 






Gambar 4.8. Orang-orang memerintahkan mendukung weiwei / WWYXHQC, 
00 : 14 : 58 
人们 ：真水不是才和芦苇微微离婚吗？ 我觉得她的背影好悲伤。
支持芦苇微微抢亲！ 
Zhēnshuǐ bùshì cái hé lúwěi wéiwéi líhūn ma? Wǒ juédé tā 
de bèiyǐng hǎo bēishāng. Zhīchí lúwěi wéiwéi qiǎngqīn! 
Bukankah Zhen Shui menceraikan Lu Wei Weiwei? Saya 
rasa dia sangat sedih. Dukung Luwei weiwei untuk 
mengacaukan ！ 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
orang-orang bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena kalimat 
yang dituturkan oleh oleh orang-orang tersebut bermaksud memerintahkan 
agar yang lainnya memberi dukungan kepada weiwei untuk mengacaukan 
proses pernikahan Zhi shui wuxiang yang dibuktikan dalam kalimat 支持芦
苇微微抢亲！(Zhīchí lúwěi wéiwéi qiǎngqīn! ) yang artinya dukung luwei 
weiwei untuk mengacaukan! dan tuturan ini terjadi pada saat weiwei ikut 
dalam melihat acara pernikahan Zhi shui wuxiang Sehingga dalam kalimat 
yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau menyuruh 







Gambar 4.9 Weiwei memerintahkan untuk cepat mengambil / 
WWYXHQC, 00 : 15 : 54 
微微 ：今天捡了大便宜啊。快抢快抢！ 
Jīntiān jiǎnle dà piányí a. Kuài qiǎng kuài qiǎng! 




Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
oleh Weiwei bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena kalimat 
yang dituturkan oleh Weiwei tersebut bermaksud memerintahkan orang - 
orang agar segera mengambil ramuan yang dibeli darinya yang dibuktikan 
dalam kalimat 快抢快抢！ (Kuài qiǎng kuài qiǎng!) yang artinya Cepat 
ambil cepat ambil dan tuturan ini terjadi pada saat weiwei mengalihkan 
perhatian orang-orang pada acara pernikahan Zhi shui wuxiang dengan cara 
menjual ramuan. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memerintah atau menyuruh lawan tutur agar apa yang 






Gambar 4.10 Erxi memerintahkan melihat produk lain / WWYXHQC, 
00 : 13 : 56 
二喜 ：这个口红终于打折了。我跟你讲我等了好久， 真的？再看看， 
再看看！ 
Zhège kǒuhóng zhōngyú dǎzhéle. Wǒ gēn nǐ jiǎng wǒ děngle hǎojiǔ, 
zhēn de? Zài kàn kàn, zài kàn kàn! 
Lipstik ini akhirnya sudah diskon. Saya katakan kepada Anda bahwa 
saya telah menunggu untuk waktu yang lama, sungguh? Lihat lagi, 
Lihat lagi ! 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Erxi bermakna imperatif Perintah( 命令 Mìnglìng ） karena kalimat yang 
dituturkan oleh Erxi tersebut bermaksud memerintahkan agar weiwei dan 
teman sekamarnya melihat ada diskon produk apa saja di dalam situs belanja 
tersebut yang dibuktikan dalam kalimat 再看看，再看看！(Zài kàn kàn, zài 
kàn kàn!) yang artinya lihat lagi, lihat lagi! tuturan ini terjadi pada saat 
erxi,weiwei dan temannya berada di dalam kamar asramanya dan berencana 
untuk belanja pada saat ada diskon di dalam situs belanjaan tersebut. Sehingga 
dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah atau 







Gambar 4.11 Naihe memerintahkan untuk naik sepeda / WWYXHQC, 




Wǒmen yào qù kàn hánjià qián de zuìhòu yī chǎng lánqiú sài. Yào qù 
bù qù kàn? Shàng chē.! 
Kami akan menonton pertandingan bola basket terakhir sebelum 
liburan musim dingin. Apakah kamu ingin melihat itu? Naiklah.! 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang 
diucapkan Naihe bermakna imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）karena pada 
bagian kalimat yang dituturkan oleh naihe tersebut bermaksud 
memerintahkan agar weiwei naik ke sepeda yang akan dikendarai oleh 
naihe dan mereka segera pergi untuk melihat pertandingan basket tim Naihe 
terakhir di musim dingin yang di buktikan dalam kalimat 上车! (Shàng 
chē.! ) yang artinya Naiklah !   dan tuturan ini terjadi pada saat mereka 
berada di parkiran sepeda dan akan pergi ke lapangan basket untuk melihat 
tim naihe bertanding. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memerintah atau menyuruh lawan tutur agar apa yang 











Gambar 4.12 Weiwei meminta maaf / WWYXHQC, 00 : 03 : 40 
微微 ：啊，闪开闪开. 不好意思啊，江湖救急。 
A, shǎn kāi shǎn kāi. Bù hǎoyìsi a, jiānghú jiùjí. 
Ah, Minggir. Maaf, darurat. 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Weiwei bermakna imperatif Permohonan (  请求 qǐngqiú ) karena kalimat 
yang dituturkan oleh Weiwei tersebut bermaksud meminta maaf kepada naihe 
karena Weiwei terburu-buru ingin segera pergi ke warnet yang dibuktikan 
dalam kalimat 不好意思啊，江湖救急 (Bù hǎoyìsi a, jiānghú jiùjí.) yang 
artinya Maaf darurat. Dan tuturan ini terjadi pada saat weiwei buru buru akan 
pergi ke warnet lalu hampir menabrak naihe ditengah jalan. Sehingga dalam 
kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna Permintaan atau 
permohonan kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan tersebut dipenuhi 







Gambar 4.13 Zhi Shui Wuxiang memohon agar weiwei untuk datang / 
WWYXHQC, 00 : 06 : 01 
直水无香 :   微微，来忘情岛吧。 
Wéiwéi, lái wàngqíng dǎo ba. 
weiwei, datanglah ke pulau melupakan cinta. 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung pada Zhi Shui 
Wuxiang bermakna imperatif Permohonan (  请求 qǐngqiú )  karena pada 
bagian kalimat yang dituturkan oleh Zhi shui wu xiang tersebut bermaksud 
meminta dan memohon kepada weiwei untuk datang ke pulau melupakan cinta 
karena ia ingin bercerai darinya yang dibuktikan dalam kalimat 微微，来忘情
岛吧 (Wéiwéi, lái wàngqíng dǎo ba.) yang artinya Weiwei, Datanglah ke 
pulau melupakan cinta. Dan tuturan ini terjadi pada saat mereka sedang log in 
di dalam game lalu zhi shui wuxiang mengirim pesan kepada weiwei untuk 
datang ke pulau melupakan cinta, karena zhi shui wuxiang ingin bercerai. 
Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna 
Permintaan atau permohonan kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan 













Bàoqiàn, nèitiān wǒ shīyuē hài nǐ yīzhí děng.Wǒmen jiànmiàn ba. 
Maaf, saya melewatkan janji hari itu dan membuat Anda menunggu. 
ayo kita bertemu. 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Naihe bermakna imperatif Ajakan ( 邀请 yāoqǐng). karena kalimat yang 
dituturkan oleh Naihe tersebut bermaksud mengajak Weiwei untuk bertemu 
secara langsung di dunia nyata. Karena mereka berdua sudah cukup 
mengenal satu sama lain di dalam dunia game.yang dibuktikan dalam kalimat 
我们见面吧 (Wǒmen jiànmiàn ba) yang artinya ayo kita bertemu. Tuturan 
tersebut terjadi pada saat mereka log in di dalam game dan naihe berbicara 
untuk mengajak weiwei bertemu di dunia nyata. Sehingga dalam kalimat 
yang dituturkan oleh penutur memiliki makna mengajak kepada lawan tutur 









Gambar 4.15 Naihe mengajak pergi makan / WWYXHQC, 00 : 33: 01 
 
 
奈何 : 我对我们的方案很有信心。我们可以跟游境公司见面了。走 吧！ 
吃饭去。 
Wǒ duì wǒmen de fāng'àn hěn yǒu xìnxīn. Wǒmen kěyǐ gēn yóu jìng 
gōngsī jiànmiànle. Zǒu ba! Chīfàn qù 
Saya sangat yakin dengan rencana kami. Kita bisa bertemu dengan 
Perusahaan Youjing. ayo ! pergi makan. 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang 
diucapkan Naihe bermakna imperatif Ajakan (邀请 yāoqǐng). karena kalimat 
yang dituturkan oleh Naihe tersebut bermaksud mengajak teman-temannya 
untuk pergi makan malam setelah mereka rapat yang di buktikan dalam 
kalimat 走 吧 ！ 吃饭去 (Zǒu ba! Chīfàn qù) yang artinya Ayo! pergi makan. 
Tuturan tersebut terjadi pada saat mereka berada di ruang rapat dan setelah 
membahas proposal yang sudah diajukan disuatu perusahaan. Lalu naihe 
mengajak temannya pergi makan bersama. Sehingga dalam kalimat yang 
dituturkan oleh penutur memiliki makna mengajak kepada lawan tutur agar 








Gambar 4.16 Teman Weiwei mengajak melihat naihe / WWYXHQC, 
00 : 05 : 35 
微微的朋友 : 梦游江湖天山雪池被对面学校群殴。 我求支援！天 呐! 
一笑奈何来救我了，快来看。快来看。 
Mèngyóu jiānghú tiānshān xuě chí bèi duìmiàn xuéxiào 
qún ōu. Wǒ Qiú zhīyuán! Tiān nà!Yīxiào nàihé lái jiù wǒle, 
kuài lái kàn. Kuài lái kàn. 
Di genangan salju Tianshang di dalam Mengyou Jianghu 
kami diserang oleh player dari kampus lain. Aku butuh 
bantuan! Ya tuhan! yixiao naihe datang menyelamatkanku, 
cepat datang dan lihat . cepat datang dan lihat . 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
oleh teman Weiwei bermakna imperatif Ajakan (邀请 yāoqǐng). karena 
kalimat yang dituturkan oleh teman weiwei bermaksud mengajak weiwei 
dan yang lainnya untuk datang dan melihat naihe membantunya melawan 
monster yang dibuktikan dalam kalimat 快来看。快来看 (kuài lái kàn. 
Kuài lái kàn) yang artinya Cepat datang dan lihat. Cepat datang dan lihat. 
Tuturan ini terjadi pada saat mereka berada di dalam warnet dan salah satu 
teman weiwei di serang monster lalu naihe datang untuk menyelamatkannya, 




melihat naihe membantunya melawan monster. Sehingga dalam kalimat 
yang dituturkan oleh penutur memiliki makna mengajak kepada lawan tutur 
agar apa yang diucapkan tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 
 




Gambar 4.17 Zhi shui wuxiang melarang Weiwei untuk bertanya / 
WWYXHQC, 00 : 06 : 19 
直水无香 : 微微抱歉了，希望你不要问为什么！ 
Bàoqiànle, xīwàng nǐ bùyào wèn wèishéme! 
Maaf. Saya harap anda tidak bertanya mengapa! 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
Zhi Shui Wuxiang bermakna imperatif Larangan (禁止 Jìnzhǐ). karena 
kalimat yang dituturkan oleh Zhi shui wuxiang didalam game tersebut 
bermaksud melarang weiwei untuk bertanya mengapa dia meminta cerai 
darinya yang dibuktikan dalam kalimat 希望你不要问为什么！(xīwàng 
nǐ bùyào wèn wèishéme!) yang artinya saya harap kamu tidak bertanya 
mengapa. Tuturan ini terjadi pada saat mereka berada di dalam game, dan 
mereka berada di pulau melupakan cinta lalu Zhi shui wuxiang melarang 
weiwei bertanya kepadanya alasan ia ingin bercerai darinya. Sehingga 









Gambar 4.18 Zhi shui wuxiang melarang orang-orang / WWYXHQC, 
00 : 14 : 33 
直水无香 ：这边再撒点，往前点往前点。别挤啊！   
 
Zhè biān zài sā diǎn, wǎng qián diǎn wǎng qián 
diǎn . Bié jǐ a! 
Taburkan lebih banyak disini, arahkan kedepan 
arahkan kedepan. Jangan berdesakan ! 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif langsung yang diucapkan 
oleh Zhi Shui Wuxiang bermakna imperatif Larangan ( 禁令 Jìnlìng). 
karena kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui wuxiang bermaksud melarang 
orang-orang untuk berdesakan pada saat melihat perayaan pernikahannya 
dengan Xiaoyu yaoyao yang dibuktikan dalam kalimat 别挤啊！(Bié jǐ a! ) 
yang artinya Jangan berdesakan. Tuturan ini terjadi pada saat hari perayaan 
pernikahan Zhi shui wuxiang dengan xiao yaoyao di dalam game dan zhi 
shui wuxiang melarang orang-orang untuk tidak berdesakan karena 
menghalangi jalan proses acara. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan 
oleh penutur memiliki makna mengajak kepada lawan tutur agar apa yang 




4.2.2 Makna Imperatif Tidak Langsung Film 微微一笑很倾城  Wéiwéi yīxiào hěn 
qīngchéng 
Berikut ini merupakan data yang diambil dari dialog tokoh utama (Xiaonai/ 
Naihe, Weiwei dan Zhen Shui Wuxiang ) dalam film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào 
hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ yang didalamnya terdapat makna imperatif 
tidak langsung dalam Struktur kalimat Deklaratif. 
4.2.2.1 Makna Imperatif dalam Struktur Kalimat Deklaratif 陈述句结构祈使句 
 
Chénshùjù jiégòu qíshǐjù 
 





Gambar 4.19 Zhi Shui wuxiang memerintahkan weiwei untuk pergi/ 




Wéiwéi, líhūn de shíhòu nǐ bùshì hěn shuǎngkuài 
ma? Érqiě wǒ yào gěi nǐ bǔcháng shì nǐ zìjǐ bùyào 
de. Wéiwéi Nǐ Gǔn kāi ! Xiǎoyǔ yāo yāo shì wǒ de. 
Weiwei, apa kamu tidak senang saat bercerai? 




menolak. Weiwei Kamu Pergilah! Xiaoyu 
yaoyao adalah milikku 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan oleh Zhi Shui Wuxiang bermakna imperatif Perintah( 命令
Mìnglìng ） . karena kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui wuxiang 
bermaksud memerintahkan kepada Weiwei untuk pergi karena xiaoyu 
yaoyao adalah miliknya yang dibuktikan dalam kalimat 微微你滚开!小
雨妖妖是我的 (Wéiwéi Nǐ Gǔn kāi ! Xiǎoyǔ yāo yāo shì wǒ de) yang 
artinya weiwei kamu pergilah! Xiaoyu yaoyao adalah milikku. Tuturan 
ini terjadi pada saat pernikahan Zhi shui wuxiang di dalam game dan 
kalimat yang dituturkan oleh Zhi shui wuxiang menunjukkan perintah 
kepada weiwei untuk pergi dari acara perayaan pernikahannya. Sehingga 
dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna memerintah 
atau menyuruh kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan tersebut 





Gambar 4.20 Naihe memerintahkan temannya pergi makan terlebih 





Nǐmen xiān qù ba. Wǒ hái bù è. 
Kalian pergi duluan saja, saya masih belum lapar. 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan Naihe bermakna imperatif Perintah( 命令 Mìnglìng ） . karena 
kalimat yang dituturkan oleh Naihe bermaksud memerintahkan kepada 
temannya untuk pergi makan terlebih dahulu saja karena dia belum lapar 
yang dibuktikan dalam kalimat 你们先去吧。我还不饿 (Nǐmen xiān qù ba. 
Wǒ hái bù è) yang artinya Kalian pergi duluan saja, saya belum lapar. 
Tuturan ini terjadi pada saat mereka berada dialam perpustakaan dan naihe 
baru saja telah menyelesaikan pertarungannya dengan Zhi shui wuxiang di 
dalam game. Lalu temannya mengajak pergi makan siang bersama dan 
kalimat yang dituturkan oleh Naihe menunjukkan perintah kepada teman- 
temannya untuk pergi makan terlebih dahulu, karena naihe masih belum 
lapar. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna 
memerintah atau menyuruh kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan 
tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 










Lúwěi wéiwéi. Nǐ juédé zhè chǎng hūnlǐ zěnme yàng? Nǐ xiǎng yào 
yī chǎng gèng shèngdà de hūnlǐ ma?Gēn wǒ jiéhūn ba. 
Luwei weiwei, menurutmu pernikahan ini bagaimana ? apakah anda 
ingin pernikahan yang lebih besar? Menikahlah denganku. 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan Naihe bermakna imperatif Permohonan ( 请求 qǐngqiú ) . 
karena kalimat yang dituturkan oleh Naihe bermaksud memohon kepada 
mweiwei untuk menikah dengannya di dalam game yang dibuktikan dalam 
kaliamat 跟我结婚吧 (Gēn wǒ jiéhūn ba) yang artinya menikahlah 
denganku. Tuturan ini terjadi pada saat weiwei berada di dalam kamar 
asramanya dan ia baru saja melihat acara pernikahan zhi shui wuxiang lalu 
tiba-tiba dipanggil oleh naihe dan naihe meminta weiwei untuk menikah 
dengannya di dalam game. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh 
penutur memiliki makna Permintaan atau permohonan kepada lawan tutur 
agar apa yang diucapkan tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 
3. Makna Imperatif Ajakan (邀请 yāoqǐng) 
Data 1 
 
Gambar 4.22 Weiwei mengajak orang-orang melihat obat terbaru / 







Yàoshi wǒ xiànzài kuángbēn ér qù huì bù huì bèi zhè qún bāguà 
de qúnzhòng pàndìng wèi lèi bēn ér táo ne?Guòlái qiáo qiáo, 
guòlái kàn kàn! Mǎn jí yàoshī zuìxīn chūlú di yàopǐn. Jiāoyì 
xíng jiàgé bā zhé qǐ mài 
Jika saya lari sekarang, akankah kelompok penggosip ini menilai 
saya lari sambil menangis? Datang kesini semua, Datang kesini 
dan lihat ! obat terbaru yang dikeluarkan oleh apoteker. Harga 
diskon mulai dari 20%. 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan Weiwei bermakna Ajakan (邀请 yāoqǐng). karena kalimat yang 
dituturkan oleh Weiwei bermaksud untuk mengajak orang-orang untuk 
datang dan melihat obat terbaru yang dikeluarkan oleh apoteker yang ada di 
dalam game yang dibuktikan dalam kalimat 过来看看! 满级药师最新出炉
的药品 (Guòlái qiáo qiáo, guòlái kàn kàn! Mǎn jí yàoshī zuìxīn chūlú di 
yàopǐn) yang artinya datang kesini semua, datang kesini dan lihat ! obat 
terbaru yang dikeluarkan oleh apoteker. Tuturan ini terjadi pada saat 
weiwei mengalihkan orang-orang di perayaan pernikahan Zhi shui wuxiang 
dan kalimat yang dituturkan oleh weiwei secara tidak langsung mengajak 
orang-orang untuk datang dan melihat obat terbaru dari apoteker yang akan 
dijualnya. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki 
makna mengajak kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan tersebut 

















Gambar 4.23 Naihe melarang temannya membuat masalah 
/WWYXHQC, 00 : 18 : 15 
 
 
奈何 ：你别闹啦! 我的意思是我要在梦游江湖里结婚了。 
 
Nǐ bié nào la! Wǒ de yìsi shì wǒ yào zài mèngyóu jiānghú lǐ 
jiéhūnle. 
Jangan kamu membuat masalah ! Maksud saya adalah saya 
akan menikah didalam Mengyou Jianghu. 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung 
yang diucapkan Naihe bermakna Larangan ( 禁止 Jìnzhǐ) karena 
kalimat yang dituturkan oleh Naihe secara tidak langsung bermaksud 
melarang temannya untuk membuat masalah yang dibuktikan dalam 
kalimat 你别闹啦 ! (Nǐ bié nào la! ) yang artinya Jangan kamu 
membuat masalah. Tuturan ini terjadi pada saat naihe baru saja 
mengumumkan bahwa ia akan segera menikah di dalam game. Lalu 
temannya menyarankan hadiah atau paket untuk hari 
pernikahannya.Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna melarang kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan 




1. Makna Imperatif dalam Struktur Kalimat Interogatif 
 
Berikut ini merupakan data yang diambil dari dialog tokoh utama (Xiaonai/ 
Naihe, Weiwei dan Zhen Shui Wuxiang ) dalam film 微微一笑很倾城 Wéiwéi yīxiào 
hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ yang didalamnya terdapat makna imperatif 
tidak langsung dalam Struktur kalimat Interogatif. 





Gambar 4.24 Caoguang bertanya kepada weiwei / WWYXHQC, 




Weiwei : Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng tóngxué? 
Caoguang : Zhǎo wǒ yǒu shé me shì? 
Weiwei : Wǒ jiù xiǎng wèn nǐ yīxià. 
Weiwei : Bolehkah saya bertanya siapa yang bernama Caoguang ? 
Caoguang : Mencariku ada masalah apa ? 
Weiwei : saya hanya ingin bertanya kepadamu sebentar. 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan Caoguang bermakna Perintah( 命令 Mìnglìng ） karena 




bertanya kepada weiwei mengapa ia mencarinya yang dibuktikan 
dalam kalimat 找我有什么事？ (Zhǎo wǒ yǒu shé me shì? )  yang 
artinya Mencariku ada masalah apa? Dan kalimat ini termasuk perintah 
tegas.   Tuturan ini terjadi pada saat caoguang baru saja selesai kelas 
dan weiwei masuk ke kelasnya untuk mancarinya. Lalu caoguang 
memerintah dan bertanya kepada weiwei ada masalah apa dia 
mencarinya? Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memerintah kepada lawan tutur agar apa yang 





Gambar 4.25 Zhi shui wuxiang menegur teman Naihe / 
WWYXHQC, 00 : 42: 29 
直水无香 :谁在上面？ 有病吧你。 谁是你三嫂啊 ? 
 
Shéi zài shàngmiàn? Yǒu bìng ba nǐ Shéi shì nǐ sān sǎo 
a? 
Siapa diatas ? sakit kamu. Siapa kakak ipar ketiga 
kamu? 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung 
yang diucapkan oleh Zhi Shui Wuxiang bermakna Makna Imperatif 




wuxiang baru saja log in di dalam game tetapi langsug diserang oleh 
teman naihe dan kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui Wu Xiang 
memerintah dan bertanya kepada teman-teman naihe siapa kakak 
ipar ketiga mereka? Yang dibuktikan dalam kalimat 谁是你三嫂啊 ? 
(Shéi shì nǐ sān sǎo a?) yang artinya siapa kakak ipar ketiga kamu? 
Dan Kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui Wu Xiang termasuk 
perintah keras karena dituturkan dengan nada tinggi .  Sehingga 
dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna 
memerintah kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan tersebut 
dipenuhi oleh lawan tutur 
Data 3 
 
Gambar 4.26 Weiwei memerintahkan Naihe untuk istirahat / 
WWYXHQC, 00 : 50: 03 
微微  ：你怎么还玩游戏， 不好好休息? 
Nǐ zěnme hái wán yóuxì, bù hǎohǎo xiūxí? 
kenapa kamu masih bermain game , tidak istirahat? 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan oleh Weiwei bermakna Imperatif Perintah(命令 Mìnglìng）. 
Karena pada bagian ini kalimat yang dituturkan oleh Weiwei bermaksud 




dan tidak istirahat saja setelah kecelakaan yang dibuktikan dalam kalimat 
你怎么还玩游戏， 不好好休息? (Nǐ zěnme hái wán yóuxì, bù hǎohǎo 
xiūxí?) yang artinya Kenapa kamu masih bermain game, tidak istirahat? 
Dan tuturan ini terjadi pada saat mereka log in di dalam game, setelah 
naihe mengalami kecelakaan dan mereka beretemu di taman yang ada di 
dalam game. Dan perintah yang dituturkan oleh weiwei adalah termasuk 
perintah tegas karena penutur tidak menggunakan nada tinggi dan juga 
tidak marah-marah. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memerintah kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan 
tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 





Gambar 4.27 Zhi shui wuxiang memohon berhenti bermain / 
WWYXHQC, 00 : 38: 39 
 
直水无香 : 哥们，咱是在玩游戏为了芦苇微微你至于吗？ 
 
Gēmen, zán shì zài wán yóuxì wèile lúwěi wéiwéi nǐ zhìyú ma? 
 
Sobat, apakah kita bermain game demi untuk Luwei Weiwei? 
 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 




qǐngqiú ). Karena kalimat yang dituturkan oleh Zhi Shui wuxiang 
bermaksud memohon dan bertanya kepada Naihe apakah mereka 
bermain game hanya demi untuk weiwei? Yang dibuktikan dalam 
kalimat 哥们，咱是在玩游戏为了芦苇微微你至于吗？ (Gēmen, zán 
shì zài wán yóuxì wèile lúwěi wéiwéi nǐ zhìyú ma?) yang artinya sobat, 
apakah kita bermain game demi untuk luwei weiwei ? Dan tuturan ini 
terjadi pada saat naihe dan zhi shui wuxiang bertengkar karena naihe 
ingin membalas dendam kepada zhi shui wuxiang bahwa apa yang 
sudah ia lakukan kepada weiwei. Sehingga dalam kalimat yang 
dituturkan oleh penutur memiliki makna memohon dan bertanya kepada 







Gambar 4.28 Weiwei memohon dan bertanya siapa yang bernama 




Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng tóngxué? Wǒ jiù xiǎng 
wèn nǐ yīxià. Měi zhōu kàn yīcì sèqíng wǎngzhàn huì sùzào chū 




Permisi siapa yang bernama caoguang ? Aku ingin bertanya 
kepadamu sebentar. Menonton situs porno seminggu sekali akan 
membentuk pandangan dunia seperti apa. 
 
Konteks yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung yang 
diucapkan Weiwei bermakna Imperatif Permohonan (  请求 qǐngqiú ). 
Karena pada kalimat ini weiwei bermaksud memohon dan bertanya siapa 
yang berrnama caouguang? ketika ia masuk ke dalam kelasnya yang 
dibuktikan dalam kalimat 请问一下哪位是曹光同学？(Qǐngwèn yīxià 
nǎ wèi shì cáo guāng tóngxué? ) yang artinya permisi siapa yang 
bernamacaoguang? Tuturan ini terjadi pada saat weiwei ingin 
menyelesaikaan permasalahannya dengan caoguang karena ia dituduh 
oleh caoguang bahwa ia kuliah dengan dibiayai oleh seorang pria paru 
baya. Padahal itu adalah orang tua dari anak yang ia ajar. Oleh karena itu 
selesai kelas weiwei dan temannya masuk ke dalam kelas caouguang dan 
mencarinya. Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur 
memiliki makna memohon dan meminta serta bertanya kepada lawan 










Gambar 4.29 Houmei mengajak xiaonai menemui weiwei / 




Xiào nài, nǐ yào bùrán guòlái kàn yīxià ba. Lúwěi wéiwéi tā 
hǎoxiàng bèi rén hēile. Sān sǎo hǎoxiàng bù zàixiàn, hái tuì 
bāngle. Zhēnshuǐ nà bāng rén zài shìjiè píndào pō zàng shuǐ ne. 
Yào bùrán wǒ qù jiěshì yīxià? 
Xiaonai, kemari dan lihat sebentar. Luwei weiwei sepertinya 
telah di permalukan. Kakak ipar ketiga sepertinya sedang offline 
dan mengundurkan diri dari fraksinya. Zhenshui dan anggota 
yang lainnya telah menghakiminya di dalam grup chat. Haruskah 
aku pergi untuk menjelaskannya ? 
 
Konteks kalimat yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak langsung 
yang diucapkan Houmei bermakna Imperatif Ajakan ( 邀请 yāoqǐng). 
Karena pada kalimat ini houmei bermaksud mengajak naihe dan yang 
lainnya untuk pergi menjelaskan kepada weiwei yang dibuktikan dalam 
kalimat 要不然我去解释一下？ (Yào bùrán wǒ qù jiěshì yīxià?) yang 




saat naihe dan temannya selesai rapat lalu salah satu teman weiwei melihat 
bahwa weiwei sedang dipermalukan oleh Zhi shui wuxiang di dalam fraksi 
mereka. Oleh karena itu kalimat yang dituturkan oleh Houmei secara tidak 
langsung mengajak untuk pergi dan menjelaskannya kepada weiwei. Selain 
itu kalimat ini memiliki makna menawarkan karena kalimat yang dituturkan 
oleh penutur terdapat 要不然 Yào bùrán yang berarti menawarkan haruskah. 
Sehingga dalam kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna 
mengajak atau menawarkan kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan 
tersebut dipenuhi oleh lawan tutur. 











Gambar 4.30 Caoguang melarang weiwei berbicara tidak masuk akal / 
WWYXHQC, 00 : 08: 40 
微微 ：请问一下哪位是曹光同学？我就想问你一下。每周看一次色
情网站会塑造出一个怎么样的世界观。 
曹光 ： 你说什么呢？ 
 
 
Weiwei : Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng tóngxué? Wǒ jiù xiǎng wèn 
nǐ yīxià. Měi zhōu kàn yīcì sèqíng wǎngzhàn huì sùzào chū yīgè zěnme 
yàng de shìjièguān. 




Weiwei : Permisi siapa yang bernama caoguang ? Aku ingin bertanya 
kepadamu sebentar. Menonton situs porno seminggu sekali akan 
membentuk pandangan dunia seperti apa. 
Caoguang : Apa yang kamu bicarakan ? 
 
 
Konteks kalimat yang terjadi pada Kalimat imperatif tidak 
langsung yang diucapkan oleh caoguang bermakna Imperatif Larangan 
(禁止 Jìnzhǐ ) Karena kalimat yang diucapkan oleh caoguang bermaksud 
melarang weiwei berbicara tidak masuk akal yang di buktikan dalam 
kalimat 你说什么呢？(Nǐ shuō shénme ne?) yang artinya apa yang 
kamu bicarakan ? Tuturan ini terjadi pada saat weiwei menjelaskan 
permasalahannya dengan caoguang didepan kelas. Lalu weiwei memberi 
tahu teman sekelas caoguang bahwa caouguang sering mengunduh video 
porno di situs web dan caoguang langsung membantah dan melarang 
weiwei untuk tidak berbicara yang tidak masuk akal. Sehingga dalam 
kalimat yang dituturkan oleh penutur memiliki makna melarang atau 
larangan kepada lawan tutur agar apa yang diucapkan tersebut dipenuhi 





KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penelitian ini telah menjawab 
rumusan masalah yaitu makna kalimat imperatif, baik imperatif langsung maupun 
imperatif tidak langsung yang terdapat dalam film 微微一笑很倾城Wéiwéi yīxiào 
hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào tiānyǔ. Hasil kesimpulan dari temuan dan 
pembahasan adalah Kalimat imperatif langsung yang ditemukan dalam film ini 
sebanyak 30 data. Dibagi menjadi empat jenis kalimat imperatif langsung, yaitu 
perintah (命令 mìnglìng) sebanyak 11 data,  permohonan (请求 qǐngqiú) sebanyak 
2 data, ajakan (邀请yāoqǐng) sebanyak 3 data, dan larangan (禁止 Jìnzhǐ) sebanyak 
2 data. Kalimat imperatif tidak langsung yang ditemukan dalam film ini sebanyak 
12 data. kalimat imperatif tidak langsung yang dinyatakan dalam struktur kalimat 
deklaratif ditemukan sebanyak 5 data dan yang dinyatakan dalam struktur kalimat 
interogatif ditemukan sebanyak 7 data. Dalam struktur kalimat deklaratif, terdapat 
empat jenis kalimat imperatif tidak langsung yang ditemukan, yaitu perintah (命令
mìnglìng) sebanyak 2 data, permohonan ( 请求 qǐngqiú) sebanyak 1 data,  ajakan 
(  邀请 yāoqǐng) sebanyak 1 data, dan larangan (禁止 Jìnzhǐ) sebanyak 1 data. 
Dalam struktur kalimat interogatif, terdapat empat jenis kalimat imperatif tidak 
langsung yang ditemukan, yaitu perintah ( 命令 mìnglìng) sebanyak 3 data, 
permohonan (请求 qǐngqiú) sebanyak 2 data, ajakan (邀请 yāoqǐng) sebanyak 1 




Data temuan makna imperatif yang terdapat pada film微微一笑很倾城Wéiwéi 
yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào tiānyǔ. dikaitkan dengan dialog tokoh 
utama dalam film, makna imoperatif yang diteliti dan konteks situasi. yang muncul 
dalam film微微一笑很倾城Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇Zhào tiānyǔ. 
dapat memberikan pemahaman lebih terkait alur cerita dalam film tersebut. 
5.2 Saran 
 
Penelitian ini hanya membahas makna kalimat imperatif langsung dan 
imperatif tidak langsung kalimat bahasa Mandarin secara umum saja, maka 
diharapkan adanya penelitian yang membahas secara lebih terperinci mengenai 
imperatif, seperti: 
1. Penelitian kesantunan imperatif langsung bahasa Mandarin. 
 
2. Penelitian kesantunan imperatif tidak langsung bahasa Mandarin. 
 
3.  Penelitian mengenai makna imperatif dengan kajian objek lain , seperti pada 
komik, buku, cerpen maupun novel. 
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Lampiran 2 : Data temuan Kalimat Imperatif langsung 
 
 
Tabel Kalimat Imperatif Langsung dalam Film 微微一笑 很倾城 Wéiwéi yīxiào 
hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào tiānyǔ 
 
NO. WUJUD IMPERATIF MAKNA KALIMAT 
IMPERATIF 
KODE 
1. 微微 ： 我来了，接着！ 
Wǒ láile, Jiēzhe! 







Zhè yóuxì shèjì de zěnme néng chū 
zhème sān guān bùzhèng de dōngxī 
ne ? Nǐ hái xiào! 
Bagaimana game ini bisa didesain 
dengan tiga sudut pandang seperti itu? 






3. 微微 ：闪开闪开！ 
Shǎn kāi shǎn kāi! 





4. 直水无香 : 让我开吧！ 我手红。 
Ràng wǒ kāi ba! Wǒ shǒu hóng. 










Dàshén, Tā kàn bùjiàn wǒ . Kàn Hǎo jǐn 
bēng! 
Ya Tuhan, dia tidak bisa melihatku . 







Shì chū shénme shìle ma? Xiào nài, xiào 
nài,Xiào nài nǐ kuài chūlái! 
Apakah ada masalah ? Xiaonai, Xiaonai, 



















Zhēnshuǐ bùshì cái hé lúwěi wéiwéi 
líhūn ma? Wǒ juédé tā de bèiyǐng hǎo 
bēishāng. Zhīchí lúwěi wéiwéi 
qiǎngqīn! 
Bukankah Zhen Shui menceraikan Lu 
Wei Weiwei? Saya rasa dia sangat sedih. 








Jīntiān jiǎnle dà piányí a. Kuài qiǎng 
kuài qiǎng! 
Dapat harga murah hari ini. cepat ambil 








Zhège kǒuhóng zhōngyú dǎzhéle. Wǒ gēn 
nǐ jiǎng wǒ děngle hǎojiǔ, zhēn de? Zài 
kàn kàn, zài kàn kàn! 
Lipstik ini akhirnya sudah diskon. Saya 
katakan kepada Anda bahwa saya telah 
menunggu untuk waktu yang lama, 








Wǒmen yào qù kàn hánjià qián 
de zuìhòu yī chǎng lánqiú sài. 
Yào qù bù qù kàn? Shàng chē.! 
Kami akan menonton 
pertandingan bola basket terakhir 
sebelum liburan musim dingin. 






12. 微微 ：啊，闪开闪开. 不好意思
啊，江湖救急。 
A, shǎn kāi shǎn kāi. Bù hǎoyìsi a, 
jiānghú jiùjí. 
Ah, Minggir. Maaf, darurat. 







13. 直水无香 : 微微，来忘情岛
吧。 
Wéiwéi, lái wàngqíng dǎo ba. 
weiwei, datanglah ke pulau melupakan 
cinta. 
 







Bàoqiàn, nèitiān wǒ shīyuē hài nǐ yīzhí 
děng.Wǒmen jiànmiàn ba. 
Maaf, saya melewatkan janji hari itu dan 
membuat Anda menunggu. ayo kita 
bertemu. 
Ajakan (邀请 yāoqǐng) WWYXHQC 
00 : 50 : 18 
15. 奈何 : 我对我们的方案很有信心。我
们可以跟游境公司见面了。走吧！ 
吃饭去。 
Wǒ duì wǒmen de fāng'àn hěn yǒu 
xìnxīn. Wǒmen kěyǐ gēn yóu jìng gōngsī 
jiànmiànle. Zǒu ba! Chīfàn qù 
Saya sangat yakin dengan rencana kami. 
Kita bisa bertemu dengan Perusahaan 
Youjing. ayo ! pergi makan 
Ajakan (邀请 yāoqǐng) WWYXHQC 
00:33:01 
16. 微微的朋友 : 梦游江湖天山雪池被
对面学校群殴。 我求支援！天呐! 一
笑奈何来救我了，快来看。快来看。
Mèngyóu jiānghú tiānshān xuě chí bèi 
duìmiàn xuéxiào qún ōu. Wǒ Qiú 
zhīyuán! Tiān nà!Yīxiào nàihé lái jiù 
wǒle, kuài lái kàn. Kuài lái kàn.. 
Di genangan salju Tianshang di dalam 
Mengyou Jianghu kami diserang oleh 
player dari kampus lain. Aku butuh 
bantuan! Ya tuhan! yixiao naihe datang 
menyelamatkanku, cepat datang dan 
lihat . cepat datang dan lihat . 
Ajakan (邀请 yāoqǐng) WWYXHQC 
00:05:35 
17. 直水无香 : 抱歉了, 我希望你不
要问为什么！ 
Bàoqiànle, Wǒ xīwàng nǐ bùyào wèn 
wèishéme! 
Maaf. Saya harap anda tidak bertanya 
mengapa! 






点往前点。别挤啊！   
Zhè biān zài sā diǎn, wǎng qián diǎn 
wǎng qián diǎn . Bié jǐ a! 
Taburkan lebih banyak disini, arahkan 
kedepan arahkan kedepan. Jangan 
berdesakan ! 









Tabel Kalimat Imperatif Tidak langsung dalam Struktur Kalimat Deklaratif 
dalam Film 微微一笑 很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào 
tiānyǔ 
 

















Perintah(命令 Mìnglìng） WWYXHQC 
00: 15 : 24 
 补偿是你自己不要的。 微微你滚   
 开!小雨妖妖是我的。   
 Wéiwéi, líhūn de shíhòu nǐ bùshì hěn   
 shuǎngkuài ma? Érqiě wǒ yào gěi nǐ   
 bǔcháng shì nǐ zìjǐ bùyào de. Wéiwéi   
 Nǐ Gǔn kāi ! Xiǎoyǔ yāo yāo shì wǒ   
 de.   
 Weiwei, apa kamu tidak senang saat   
 bercerai? Aku ingin memberi ganti   
 rugi untukmu tapi kamu menolak.   
 Weiwei Kamu Pergilah! Xiaoyu   
 yaoyao adalah milikku.   
2. 奈何 ：你们先去吧。我还不 
饿。 
Perintah(命令 Mìnglìng） WWYXHQC 
00: 39 : 18 
 Nǐmen xiān qù ba. Wǒ hái bù è. 
Kalian pergi duluan saja, saya belum 
lapar. 
  




qǐngqiú ) 00 : 17: 03 
 Lúwěi wéiwéi. Nǐ juédé zhè chǎng 
hūnlǐ zěnme yàng? Nǐ xiǎng yào yī 
chǎng gèng shèngdà de hūnlǐ 
ma?Gēn wǒ jiéhūn ba. 
Luwei weiwei, menurutmu 
pernikahan ini bagaimana ? apakah 
anda ingin pernikahan yang lebih 










Yàoshi wǒ xiànzài kuángbēn ér qù 
huì bù huì bèi zhè qún bāguà de 
qúnzhòng pàndìng wèi lèi bēn ér táo 
ne?Guòlái qiáo qiáo, guòlái kàn 
kàn! Mǎn jí yàoshī zuìxīn chūlú di 
yàopǐn. Jiāoyì xíng jiàgé bā zhé qǐ 
mài. 
Jika saya lari sekarang, akankah 
kelompok penggosip ini menilai saya 
lari sambil menangis? Datang kesini 
semua, Datang kesini dan lihat ! obat 
terbaru yang dikeluarkan oleh 
apoteker. Harga diskon mulai dari 
20%. 
Ajakan (邀请 yāoqǐng) WWYXHQC 
00 : 15 : 41 
5.  你别闹啦! 我的意思是我要在梦游
江湖里结婚了。 
Nǐ bié nào la! Wǒ de yìsi shì wǒ yào 
zài mèngyóu jiānghú lǐ jiéhūnle. 
Jangan kamu membuat masalah ! 
Maksud saya adalah saya akan 
menikah didalam Mengyou Jianghu. 
Larangan (禁止 Jìnzhǐ) WWYXHQC 








Tabel Kalimat Imperatif Tidak langsung dalam Struktur Kalimat Interogatif 
dalam Film 微微一笑 很倾城 Wéiwéi yīxiào hěn qīngchéng Karya 赵天宇 Zhào 
tiānyǔ 
 















曹光 ：请问一下哪位是曹光同学？找我有什 Perintah WWYXHQC 
 么事？ 我就想问你一下。 
Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng 
tóngxué?Zhǎo wǒ yǒu shé me shì? Wǒ jiù 
xiǎng wèn nǐ yīxià. 
Bolehkah saya bertanya siapa yang bernama 
Caoguang ? Mencariku ada masalah apa ? 
(命令 Mìnglìng）  
00 : 08 : 32 
 saya hanya ingin bertanya kepadamu sebentar.   




00 : 42 : 29 
 Shéi zài shàngmiàn? Yǒu bìng ba nǐ Shéi shì   
 nǐ sān sǎo a?   
 Siapa diatas ? sakit kamu. Siapa kakak ipar   
 ketiga kamu?   
3. 微微 ：你怎么还玩游戏， 不好好休息啊? 
Nǐ zěnme hái wán yóuxì, bù hǎohǎo xiūxí. a? 
kenapa kamu masih bermain game , tidak 
istirahat? 
Perintah WWYXHQC 
 (命令 Mìnglìng）  
00 : 50 : 03 
4. 直水无香 :  哥们，咱是在玩游戏为了芦苇微 Permohonan WWYXHQC 
 微你至于吗？ 
Gēmen, zán shì zài wán yóuxì wèile lúwěi 
( 请求 qǐngqiú ) 00 : 38 : 39 
 wéiwéi nǐ zhìyú ma?   
 Sobat, apakah kita bermain game demi untuk   




5.  微微 : 请问一下哪位是曹光同学？找我有什
么事？ 我就想问你一下。每周看一次色情网
站会塑造出一个怎么样的世界观。 
Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng tóngxué? 
Zhǎo wǒ yǒu shé me shì? Wǒ jiù xiǎng wèn nǐ 
yīxià. Měi zhōu kàn yīcì sèqíng wǎngzhàn huì 
sùzào chū yīgè zěnme yàng de shìjièguān. 
Permisi siapa yang bernama caoguang ? 
mencariku ada masalah apa? Aku ingin 
bertanya kepadamu sebentar. Menonton situs 
porno seminggu sekali akan membentuk 
pandangan dunia seperti apa. 
Permohonan 
( 请求 qǐngqiú ) 
WWYXHQC 
00 : 08 : 30 




Xiào nài, nǐ yào bùrán guòlái kàn yīxià ba. 
Lúwěi wéiwéi tā hǎoxiàng bèi rén hēile. Sān sǎo 
hǎoxiàng bù zàixiàn, hái tuì bāngle. Zhēnshuǐ nà 
bāng rén zài shìjiè píndào pō zàng shuǐ ne. Yào 
bùrán wǒ qù jiěshì yīxià? 
Xiaonai, kemari dan lihat sebentar. Luwei 
weiwei sepertinya telah di permalukan. Kakak 
ipar ketiga sepertinya sedang offline dan 
mengundurkan diri dari fraksinya. Zhenshui dan 
anggota yang lainnya telah menghakiminya di 













Qǐngwèn yīxià nǎ wèi shì cáo guāng 
tóngxué?Zhǎo wǒ yǒu shé me shì? Wǒ jiù xiǎng 
wèn nǐ yīxià. Měi zhōu kàn yīcì sèqíng 
wǎngzhàn huì sùzào chū yīgè zěnme yàng de 
shìjièguān Nǐ shuō shénme ne? 
Permisi siapa yang bernama caoguang ? 
mencariku ada masalah apa? Aku ingin bertanya 
kepadamu sebentar. Menonton situs porno 
seminggu sekali akan membentuk pandangan 
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